



































Developing interpreting system using the automatic speech recognition
for deaf and hard of hearing students:
The Real-time captioning from the user’s point of view









　　　　　　　　　Key words： 聴覚障害学生（Deaf and hard of hearing students）
 音声認識（Automatic speech recognition）
 通訳システム（Interpreting system）
















































































































































3 ヘッドホンアンプ audio-Technica AT-HA20
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